

















を割 って話 し合うことでお互いに理解 しあい、初めて良
いプロジェク トが実現可能であると考えます。コミュニ
ケーション能力を高めるには出来るだけ多くの人間と










グルー プ毎 に何か課題 を与えて、その成果を発表 し、
ディスカ ッシ ョンするという講義が多 くあってもよい
と思います。例えば私は建築系でしたが、自分の書いた
図面を説明し、それに対してグループ員が感 じたことを
発言 し、それに対 し返答する。それを肯定的な意見を言
う人と否定的な意見を言 う人等、役割を決めて実施する
のも面白いと思います。
先行きの不透明な状況の現在において企業が求める
人材は、責任感があり自己完結出来る人間です。そのた
めには関係する人間(上 司、部下、お客さん、他)を 巻き込
んで、リーダーシップを発揮 して問題解決に取 り組まな
ければな りません。そ こで重要となるのが上記で述べた
人間関係です。そのため学生時代には、老若男女様々な
人間と接 しコミュニケーシ ョンを取ることで相手の心
情を理解する訓練を積み重ねると共に、責任感というも
のを しっかりと身につけて欲 しいと思います。
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